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St a t e of 1faine 
OFFICE OF Trn ADJUTANT G~NSRAL 
AUGUSTA 
ALISN Rr:::GISTRATION 
____ s_an_ f_o_r_d _______ , Maine 
Date Jtme 28 , l 94Q 
Name Geor ge M. Thomoson 
Str8ct Address 205 !lain 
----------------------------
City or Town Ssnf or d , Me . 
How l on~ i n United Stat es 1 7 yrs. How lone in Haine 17 yrs . 
Born i n St. John N. 12!-Can=ad=a=-- ----Dat e of birt h April 25 , 1 902 
I f marr i ecl, how many chUdren_ Single Occupc1tion. __ M_a_c_h_i _m_· _s t ____ _ 
Nru,1e of em:)loyer_,...._s _an_f_o_r_d_ 1_ili.._l_l_s ______ _____________ _ 
(l•r esent or l r1ct ) 
Addr ess of amploy8r ___ Sa.n._ f_o_r_d._s.__M _e_. _________ _ ___ _____ _ 
:Snt::l i sh _ _ ____ :::; !)Caz: Yes Re ad'--_ Y_e_s ____ \"!r i te Yes 
Other l anr;ua r:,cf; ____ ____ N_o ___ ________ ~--------
Have you made a ;1plJ.cation f or citizenship? Yes - PnpJ i ed and vQ]..l. have 
them soon 
I:a~re y ou e ,ror haL-: mil i t ary service ? ___ N_o _ ______ __, ______ _ 
If so, -wher e ? ____________ vrhe r..? _ _ ________ _ ___ _ 
Si gnature~~ ~ ' 
V!itnet.s {2 & Cl d ~~ 
